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UPM cungl{il
atletmemanah
ATLEY memanah UPM menjalani latihan dalam menghadapi Kejohanan Memanah Terbuka
Universiti Putra NJalaysia (UPM) 2012.
sekolahangkatuntuk sukanmemanah
dalammenyediakanpelapis-pelapisatlet
dalamacaratersebut.
"Parapelajarini akandiberilatihan
danpendedahansecarateoridan
praktikalmelaluipertandingansukandan
kelas-kelaslatihanmingguansupaya
merekadapatmenguasaiteknikdan
kemahirandalamsukantersebut.
"Merekajugaakandiajarpengenalan
peralatanmemanah,undang-undang
keselamatan,teknikasasmemanahdan
latihanmemanah,"ujamya.
Tambahbeliau,pihaknyajugaakan
memilihpelajarmelaluitigaperingkat
saringansehinggamelayakkanmereka
menyambungpengajiandi UPM danpada
masayangsarnabergiataktifdi dalam
sukanmemanah.
Selainteknikyangtepat,khidmat
jurulatihpakarUPM yangbertauliahakan
membimbingmerekasehinggamencapai
hasrat30peratusatletkebangsaanterdiri
daripadapelajar-pelajar1FTdalammasa
limatahun.
"Sebagaisalahsebuahinstitut
pengajiantinggiyangdilantikKPT, UPM .
mengambilberattentang
pembangunanatletmemanah
yangdijadikanplatformbagi
m~lahirkanatletnegaraselain
membudayakansukanmemanah,"
katanya.
Melihatkanresponpositifdi
kalanganmahasiswadalamacara
sukanmemanah,Hamzahberkata,
PusatSukanUPM akan
,menganjurkanKejohananSukan
MemanahTerbuka2012.
"Setakatini kitamenerimakira
300 penyertaanpesertadari
dalamdanluarnegarayang
berminatuntukmenyertai
kejohananini.
"Kitamengharapkanpenganjuransukan
memanahinimerupakanplatformkepada
peserta-pesertadanatletnegarauntuk
menyertaikejohananSukanMalaysia(Sukma).
Selainitu, Hamzahberkata,Pusat
.SukanUPM telahmemilihduabuah
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S EDARbetapapembangunansukanperludiperkembangbagimencungkildanmelahirkanbakat-bakatbaru,UniversitiPtitra
Malaysiatampildengankaedah
tersendiri.
Tidakhanyamenitikberatkanaspek
pendidikansemata-mata,UPM tetap
proaktifdalammerencanaserta
menganjurkan'programyangmelibatkan.
aktivitikesukanan.
Ia sebagaisatulangkahUPM dalam
menjanaminatmahasiswanyasl}paya
aktifbersukan,sekaligusmelahirkan
'produk'yangbermututinggi.
Sebagaibukti,PusatSukanUPM telah
dilantikKementerianPengajianTinggi
(KPT) untukmelaksanakanprogramPusat
TumpuanSukanmemanah.
Objektifprogramitumensasarkan
·sekurang-kurangnya30peratusatletnegara
bagisukanmemanahadalah
terdiridaripada tletdaripada
institusipengajiantinggi.
ProgramPusat
KecemerlanganSukanIPT
adalahsatuprogramdalam
usahasamamembangunkan
sukanterpilihdengancara
lebih sistematikdanteratur
ke arahkecemerlangansukan
negara.
KetuaPusatSukanUPM,
Hamiah Ismailberkata,demi
mencapaisasaran30 peratus
mahasiswaaktif dalambidang HAMZAH ISMAIL-
sukanmemanah,pihaknya
telahmengambilinisiatifawaldengan
memperkenalkansukanmemanah
kepadamahasiswanya.
"Tujuannya dalahuntukmelahirkan
atletmemanahyangberilmuselain
mengalakanmahasiswadalamaktivitiyang
sihatdanberfaedah.
